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Організацію обліку використання спеціалізованих активів підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу слід здійснювати на основі бізнес-процесів, які 
відбуваються на підприємствах із урахуванням їх організаційної структури, що 
дасть змогу виділити основні напрями руху аналітичної інформації та 
визначити відповідальних осіб за генерування інформаційних потоків у розрізі 
центрів відповідальності.  
Одним із важливих інструментів акумулювання достовірної облікової 
інформації для системи менеджменту стосовно обліку спеціалізованих 
необоротних активів є відкриття у робочому плані рахунків підприємства 
аналітичних рахунків шляхом додавання цифр до синтетичного рахунка у 
розрізі центрів відповідальності, де вони знаходяться. Це дасть змогу 
здійснювати системі управління контроль за ефективністю використання майна 
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підприємства та забезпечить формування оперативної інформації у розрізі 
центрів витрат і центрів відповідальності. 
Спеціалізовані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи 
(включаючи малоцінні та швидкозношувані предмети) або обліковуються на 
складі, або передані у відповідний структурний підрозділ для користування та 
відображаються на відповідних рахунках управлінського обліку.  
Удосконалення системи обліку спеціалізованих основних засобів полягає 
у відкритті аналітичних рахунків за центрами відповідальності.  
У робочому плані рахунків управлінського обліку до рахунка 106 
«Інструменти, прилади та інвентар» пропонуємо відкрити рахунки: 1061 
«Інструменти, прилади та інвентар на складі», 1062 «Інструменти, прилади та 
інвентар у готелі», 1063 «Інструменти, прилади та інвентар у ресторані», 
відповідно до яких відкрити аналітичні рахунки для обліку видів 
спеціалізованих активів, що використовуються у виробничому процесі центру.  
Запропонована методика обліку спеціалізованих необоротних активів 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу підвищує ступінь аналітичності 
інформаційних потоків, визначає матеріально відповідальних осіб за 
достовірність її формування та дозволяє здійснювати оперативний контроль за 
ефективністю їх використання.  
Чинна система обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів також 
не дає змоги для системи менеджменту ефективно ними управляти. При 
передачі їх в експлуатацію вони виключаються зі складу активів (їх вартість 
списується з балансу). При цьому слід враховувати, що малоцінні та 
швидкозношувані предмети, які відносяться до спеціалізованих активів 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу, є одноразового та багаторазового 
використання. Для отримання деталізованої інформації у системі обліку в 
робочому плані рахунків до рахунка 22 «Малоцінні швидкозношувані 
предмети» пропонуємо відкрити аналітичні рахунки 221 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети на складі», 222 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети у готелі», 223 «Малоцінні та швидкозношувані предмети у ресторані» 
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і т. д. Крім того, до рахунка 221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети на 
складі” відкрити аналітичні рахунки 2211 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети на складі одноразового використання» та 2212 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети на складі багаторазового використання». При 
цьому МШП одноразового використання при передачі в експлуатацію 
виключаються зі складу активів і списуються на собівартість послуг, а МШП 
багаторазового використання не підлягають списанню, а відображаються за 
кількістю та вартістю впродовж терміну їх експлуатації за відповідним центром  
відповідальності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
